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К ВОПРОСУ О  ПОНЯТИЯХ КОМПЕТЕНЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ ...
В новой концепции обучения иностранному языку в неязыковом вузе подчеркивается, что иностранный язык является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. 
Целью образования становятся не просто знания, умения и навыки, а определенные качества личности, формирование ключевых компетенций, необходимых специалисту в любой области деятельности для адекватной адаптации к постоянно меняющимся условиям современного мира.
Английский термин «competence» можно перевести на русский язык как «компетенция» и «компетентность», что вызывает его неоднозначное толкование. В работах, изданных в последние годы, наряду с термином «компетенция» используется термин «компетентность». 
Вводятся термины «профессиональная компетентность» [2], «коммуникативная компетентность» , «иноязычная профессиональная компетентность», «иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность» [3] и др. 
Компетенция - способность выполнить какую-либо задачу или сделать что-либо [1]; 
компетентность (competence) — фундаментальные способности (подразумеваемое знание и т.д.), проявляемые социальными факторами, являющимися «квалифицированными» участниками социальных контекстов [1];
компетенция — область вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен [1]; компетентность - свойство по значению прилагательного «компетентный»: обладающий основательными знаниями в какой-либо области .
В русском языке компетентность означает обладание знаниями в некоторой сфере деятельности [1]. Профессиональной компетентностью в широком смысле является обладание не только знаниями, но и практическими навыками и умениями (в том числе и умением применять знания на практике). 
Дж. Равен [2] предложил трактовать компетентность как специфическую способность к эффективному выполнению конкретного действия в конкретной предметной области, включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия.
Несмотря на различие взглядов, все ученые сходятся во мнении, что понятие компетентность шире знаний, умений и навыков и не является их суммой, так как включает все стороны деятельности: знаниевую, операционно-технологическую, мотивационную. [5]
Характеризуя сущностные признаки компетентности человека, следует иметь в виду, что они: постоянно изменяются; ориентированы на будущее; имеют деятельностный характер обобщенных умений в сочетании с предметными умениями и знаниями в конкретных областях (ситуациях); проявляются в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки себя в конкретной ситуации; связаны с мотивацией на непрерывную самообразовательную деятельность. 
Таким образом, «компетентность» - это комплексный личностный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых для этого компетенций». [2]









	персональной (личностной, индивидуальной). [4]
Понятие компетенция означает круг вопросов, в котором то или иное лицо (компетентное) обладает познаниями и опытом. Компетенция рассматривается в качестве основы (базы) для дальнейшего формирования и развития компетентности. 
Понятие «компетенция» в контексте деятельностного образования, целью которого являлась подготовка специалистов, способных успешно конкурировать на рынке труда, впервые стало употребляться в США в 60-е годы. В начале «компетенции учащихся» сводились к простым практическим навыкам, которые формировались в результате «автоматизации знаний» в традициях бихевиоризма. Данный подход подвергался справедливой критике, которая заключалась в том, что компетенции в виде практических знаний были недостаточны для развития творчества и индивидуальности обучающихся. Было предложено различать два понятия: компетентность и компетенции.
Весьма продуктивным является рассмотрение компетенции как общей готовности личности к установлению связи между знаниями и ситуацией, планированию процедуры решения проблемы, или как единицы социализации (присвоение, освоение человеком социальных норм и ценностных ориентиров), позволяющих прогнозировать более гибкое социальное поведение индивида, обеспечивать комфортное его пребывание в обществе, заключать об эффективности (для себя и общества) исполнения им определенных социальных ролей, судить об успешности его функционирования в обществе. И.А.Зимняя определяет компетенции как внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования, которые включают в себя знания, представления, программы (алгоритмы действий), а также системы отношений [4].
Компетенции нередко используется для характеристики потенциальных возможностей получить работу на рынке труда. Для этого нужно обладать, по крайней мере, «ключевыми компетенциями» [4]. 
В современном мире они включают «грамотный» уровень владения языком, компьютерную грамотность, владение способами решения проблем, гибкое и инновационное мышление, склонность и способность к непрерывному образованию. Ключевые компетенции показывают, что языковое образование будущих специалистов может соответствовать жизненным требованиям, если узко понимаемая коммуникативная компетенция (готовность общаться на иностранном языке, на занятии) будет дополнена подготовкой к реальному жизненному общению. Из вышесказанного следует, что компетентность можно представить как комплекс компетенций, то есть наблюдаемых проявлений успешной продуктивной деятельности. Компетентностный подход все шире используется  в теории и практике обучения языку и связан с понятием коммуникативная компетенция.
Как отмечает Н.И. Гез , термин «компетенция» (от лат. competere – быть способным к чему-либо) возвращен Н.Хомским в понятийный аппарат лингвистики, поскольку встречался еще в работах В.Гумбольдта и других языковедов. 
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